































































































































































































































































































は第26小節の４拍目にある歌詞“es”の下まで早まった位置に置かれ、“es sanft gen Himmelそれを優しく天へ
と”全体が piu?Pとなり、“gen Himmel”では歌唱部に zart（繊細に）の指示が付記されて、ここを piu?Pとし
ていたマティルデ版と類似する意図が示されている。同様の例が、第37-38小節の“meinen Geist私の心を”の箇
所にもある。すなわち、マティルデ版ではこの小節間の小節線を挟む形で piu?Pの指示があり、第38小節頭の















































マティルデ版では第32小節（全集版第34小節）にAllma?hlig immer etwas zuru?ckhaltend（次第に少しずつ遅





















































第１稿（マティルデ版）と第２稿のタイトルは Im Treibhause、第３稿は Im Treibhausである。
３）タイトル添え書き












































第２連１、2行“Schweigend neiget ihr die Zweige,mahlen?Zeichen in die Luft”（斜字部分：譜例16下。?第
１、2稿はmahlen、全集版ではmahlet。）及び、憧れを希求して蔦を絡ませていく第３連３、4行“Und umschlin-














































































































マティルデ版では Langsamのみ。全集版では Langsam und breitとして、breit（幅広く）というより具体的
な指示が加わった。この全集版の Langsamはヴェネツィア版に由来、und breitは第２稿で追加されたものであ
る（校訂報告）。このように曲想用語は稿を経るごとに詳細になっている。
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